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\'01 ~X\ Ill 
Tech Cagers P ull StiiTin O' 
Ra lly to l)(•fea l A su n•ption 
In Sc<'ond Pc t·iod 47-:~9 
Fl) iu,: Fa·cnehmeu G ruumled 
By Luh• ~ <·orin,: Rn h 
Of Tech F orwurd 
RA"' LAV KY STARS 
) l c·EHln und l\h m son llcncl F inal 
coring Splurge Which 
Net 39 Point~ 
\l•l'·•n·nth ••H·r·'""'' 111 llw hr-1 lt.~h 
h th•• ~IIJ•Oihtlur.ll hotollll!( ,aluhl\ 
ut tlll'it "l'l""''"t'. "h" "' ro ~tt1l..1111: 
,hot,; 1 rutH :ul\" "Pot and at au\ .ul •h·. 
T .. ·h ralltl·tl 111 tlw hn.d lfolllh' and 
ma•k u 1~11111 had< ththntlt tu int;t):llll' 
111 tan· ul th1 :!\I I l..td h,ld II\ .h 
"III11Jl l i• 111 11 I tlw hall '1 ht ~iltnl' w.ts 
Hhnu~l no.; t\\<l amll\ rlunl l'tutlt•>-1~ thl 
Dr·. L. L. Atwood 
Give Talk in 
Chapel P ~•·ioc.l 
Ach i ~t·~ 1\lcu 10 1\tc.ulcl Lh t•8 
From Bio,..raphies of 
G n 'al Pcr~on8 
E• cJ,.,,:t,lll'll' II · 
l..t.•t u' nuw prili'\.." l.lnl,,u, 11\t'U 
Th .. L<~rl m;mt<·,l<.'<l 111 th .. nl gr.a• 
~:Inn. ''I'll hi' might' I'""' r (rum till' 
lot ~o:mnm.: :'ueh u-. dati hl'olr 1 ult• in 
thur l..an~:dums and \\tn.• m•·n tl'llo\\lll'd 
tur I h.:tr po\H•r, )!1\'111~ 1'\lllll'l:l h\ 
tht·tr uaut .. r .. tandllt~ "''"'' '"'H tht·tr 
1\PI'tls 111 tillar an,trueltton all W1•n• 
lttulurt- I ill th<·tr ~~·ut•mtion', nnd WN<' , 
,, ~lun 111 th•·tr dovs 
l:r.,yh•nuttl~ """ Utl' lir~t h1 ht·t•r Todtl\' "'' hNlr o~:n•a t clt•al ohout tlt t· 
~l'~"d atttl tup·tiiHl'll an.trk .. maushtp, impurlotll'<' uf 1kvdupin .: uur per· 
hut thl ph\'~tt·;tl lllh'llllllll{l' untl tlt1· "llt:th t i<•< Ps\•t •holll~ts l~ hiLI'l' tll tlllll 
sUJKriur Jluur plHI' uf thl l la~lt l'llll'n li!ll'cl laws aud th•\'iN:cl am lhwlx lw 
enuhll'd tlw111 tn out-.·un• tlw ul\'aclt•rs "hidt '"' mnv nnalvst that tnn~o:ktl 
:\,iII in the: ,~t·untl "'" etl llhltm·ts uml t·mn tiotH• and tit 
It wuo;n 't I"'' IIIII' ur two uf tht• ,\ , ~1n·s tha t mal..c up thl.! itHhvi!lta.tl sdl, 
'lltnflllllll llll'll "hu IHr< mal.. Ill!{ thtn~o:s With rt·sults hoth tllk~t•sung nntl lru11 
'" um·urnfnruahlt fur 'lt·t·h. 11 \\a' th.: lui llu\\c\l'r, I i>elic\'l· that it '' nut 
"hole •'ICKH'~Utunl tt tl,tl not l'l'l'lll 111 •·nuu~h tu tit.: he into thl' l't111tphc·u tinus 
make n ull'h tlt lh:rtlll'l' whn ~hut ur I ••I uur """" llt:rl>unal rnakc·UI I II tiMt 
!rum "ht·nt·e the firing uriwina tctl IS nil thnt "e at•t•umplish, we l ~e<·unw 
I~H n thm~: \\t'lll thruugh tht• huop. tO<I self<t"ntercd, \\e nm the danger ul 
\\'hen the Cun1arcl hne ot Tet•h's de· lo<:tn!( pcro;vc•·tht:, ul nbt:wuug 11 faiH•, 
ll·lht' mu\ed uut w hurn· the uppn,mg even perm<·wus \'lew nf o ur rdat1un tu 
wunncr~. 1 , r anti Hl•l(t•r ,\uhut•hun t he re<t nf humanit\' It •• an tr· 
'"''eel thl' hall unr, uruull'l. nncl rdutahlt: fat• t that we l1•arn lx t (rum 
throu~h the tuum• tt•am until .... me 111 •·xp.-nc:twc, hut if we tlt·pciHI Ullllll our 
thl' mu~t lo)al fnn' lt1gan '" 'H' un ""II l'XIJl'rt<·lllt' alttn<, tt '' o1 Inn.: nnd 
1111'\'tt.ahh· d 1•h·at lt~tunii1R 1111 the hurt lnttt•r pro><·c-s and lt:oirnml( nnnls tuu 
1'•1n ~lennwh1le ' I ct•h wus hn\'in~o: a ln11• fur us '" tak<• the lulll•' t atlvnn \lll(l' 
r:ttht:r tmtl(h tillll tr~lll~ to l{Ct tht•tr of it Fortunawly, there is n method 
O\\ n o1Tu1~c w !'111 1.. Thn dati mull· ·• \'ail.!l til', nut too rliflkult, hy whi l· h 
Ol:l' tu anark up a lc\1 puinls hy mak all uf us mn)' s upplemen t perfCOnal I'X 
ang l(uotl Jh 1• ol the 1·1t•v••n fn·c thrnws p~ricnl'c nnd \'U~th cnln rl><' t•ur l..nnwl 
thnt 1 h~ vi.iturs hnndt'll Lht•m, hut t·d~:e u( the m'·~tcrious wellsprtll~ ~ of 
th.: lirlfl nttrmpt'( wcrl' '" hurrtl•d for htmwu l>l'IHtviuur. 
thl' opening twenty mtnute~ that must 
of them were rutile 
l"lnll'h l11gl ..r must ha\c gaven the 
En~o:tncer lnrl ~ SttnH Catlwrly nd\'it'l', to 
pu t 11 maltllv, rlurllll( thl' hn l(, for thcr 
rl.'lurncd from the drc~stnw room with 
hre in th~ir c,·,·~ ami ns ~'"'11 ,,, the 
\\hl'tlc wus ltlown 1\hirlul thl· Crt·\'· 
h•tlltllls oil t he1r feet \\ tt h 1\ nnm !>:ad; 
that 't><•n tknl<•P<'<I .1 ckn•" 1.' lt•ncl 
tur Tet•h \\'ht·rt:n~ thl.' twu .\uhut·hun', 
1\ r, Lt mtrt, a uti I' ret helle hurl lot:l'n 
nu t-tanthng (or A~>-umptlul\ 111 tht fir,t 
h.tll, aww 1{,,~111\''l..'·· l(u Ilion, \l c:· 
Jo:\\ an, I nplaan ~I un un, a mi l'url..t'\ 
llrr,·rl tur tht Bu ntun l11ll •ttunrl 
Tht• lust namt:tl lin llllll might Wl"ll 
ht• l'OIIIt•cl I filii tnt n tur they ph\\' ell the 
whole t·unl•·•t \loithuut n·plnnm<·nt~ 
\\ ath thl twu «i,.·tctt-lour m<·n, l<u•h 
'"" nnrl I or!.<''"• grnhl>tlllt tlw h:tll at 
DR. L. L. ATWOOD 
C:\'l'f)' turn .and whippinl{ 11 rlu\\ n the l~rom untulrl nntunes hefure the 
IIHnr In the ~ l un~.,n · Hnsla\'sky· :\lt • l•:wnn r•umirtl( uf I hrist tluwn lO our pt•riot.l 
• ombimi~HIII, \he I'll IllS{ Frcrwhmcn of hi .. wry, ml'n and wumcn huvc UJilcrl 
hart nu wa,· uf l'st·npt• anti liUIIn Cuuud nntl s l rU!!Illcd. lauwhcrl and wt•pt, hnvt• 
th,•an,d\'l'' <hppt:d uf t hl.ltr wtnK~ had thear t·harut:tcrs l'rltHJltlecl or 
Rn<lllv~t..r wa~ nul i11 u'unl fnrm lmt wnrperl 111 the comparntivel)' ~hort ~pa n 
lla\'c ~It 13:\\an, n ut•w <·uml'r to the 11f \'\'ars that we call hfe. 'fhe great 
hr<t .\ringers. wu~ 111 rurc !\t\'lc nnrl maJority of these anet·stt1rs of our~ 
tl•"'~rl 1n uumerous 'hut from untlcr \'Uill!'hetl Jen,•ing no rct·urrl, lmt <tome 
the hasl..d ,\lthuuKh tht• ul\'aclers ,,, unpressed thcm,eh•es UJmn their 
''o.:rt -.uti tar Crttm root with thttr un· ngt: thnt we mn,· read today the tnti· 




By Dex ter . KimJ>nll 
Formerly Dt-an of Engineer ing, 
Cornf'll Univers ity 
I >•·• 12, I!J:IO 
lk.&r \l r Suthlft• ' 
I rt•• cnth n:<ttl .tn nrtu-1.• " l.enrn ing, 
Mur:al anti ~lnnmr' I•)· lonntr D··an 
"tmhall ul I urawll ,\ t tlw llnlf' I rcnrl 
tt I hupt·tl thnt tn "'IIlli wuv it t'uukl 
1>1.' lmmvht to till ntl!•nhon ttl uur •lu 
cll'nt• 1llt· n(•Xt i'-UI' etf th1: ~ ~~ \\'~ 
ron Jln lllNil Earle Cl<t'cllent rnes,age 
un rh~ttn!llll'h111W 1 ~etwt•t•n knm•dcdgc: 
and Wt'<IUIII 'I hi'> fllCS!\t1ge ~o clcnrl)• 
hnna~o:ht to u11r t. ltlllt•nlR t lw pnint~ ttf 
Dwa11 Kunl1nll'~ urtil'le th tll I thsmis!!erl 
l frum Til)' mind JJIHiJ 011 \IIIUSUfi l CVtlll t 
htlppt·netl ln~l Snturllay morning 
Thnt muruang I wn~ not "unnvCJkl· 
nhly clclta)'trl," J wa~ j u"t plain late 
for an l'tKht u'1 lt)('k c·ln•,;. I never e~<· 
*Pr('~entt:tl at the S PEE meeting at 
Burhngt<JII, \'t 
(Continued on Page 2, Col. 6) 
No. 10 
l ir·tl<'y 1\'Jatlu .. ~ • · \Vill peak 
At Fullc •· Lecture on "WI-.en 
Science and lt.cligion Meet" 
~.C.A. Begins 
Annua l Ot·ivc 
Fot· ~leuthcr hip 
Mather is Widcly K nown As 
Geologist, Lecturer 
And Author 
ACTIVE IN RESEARCH 
Sta tements o f Pur p ose Circu· rs Directly Connectt>tl With Field 
la tcd Th is Week For Of Edot'ation 118 Harvard 
iguaturcs Pro feseor 
Tlw ;lllnunl muul~~.·r•hip tl rin• nf the 
~tu(knt 1 hn .. uun .\ '"" a.auun hq;an 
l.a-t Tlll·,.l,l\ umkr thl· clirt·t·tiun of 
llra•ll .. rrl H \\'utt·rmnn, Jr. 3\l, who 
has und• r huu '' man hum t•adl dt 
"•rtlt•\ I' \lather, e minl!nl ~euln~:ist 
ami prnf<·s•;nr uf gn>lll):\ ut ll.tn·nrd 
l1 nl\·t·r~IIY will spenl.. o n the subJec t, 
" \\'lwn ~it'n<'l' nntl Rdigiun Meet," nL 
tltt• nt>xt llullt·r ll•C'ture whit·h will he 
'1sunt. Th<·\' nrt• nn ulat tng t•upac~ uC held in ,\lumni g y mnasium on Thur~· 
the ~tawnwnt ul llllfllll'C nf th1· 1\ ~· d:w, lk•elmher 17 Prufessur l\lntl1l•r'A 
stll'i,atiun for tht• ~ tu!lt•tll~ 111 ~i~tn 
Then• is 11 11 hmuwial uhliw1taun tm•ur· 
r~:d in sub~crihinu lu the •" UII L' tncnt u f 
purposl': at nnv tiane lht> Ni11ncr nmy 
t'lt.ll. ui till' on., ... n f Prn l'l·S~M ~\Will in 
Hnn furcl Ril~•\' llall , nlltl t lwn• uhtrtin 
hi~ memt~~.· r~hql t·ord Tlw •·nrd nf t lw 
S c· II in rct•nwuiY~·d ltv mus l uf the 
\' M I' i\ .'1! nnd ~1vc~ vt~i ting 
pri,·alcg ~N nntl lllt•ml~t:rll' rnle~< in the 
donniturie~ 
The ~ttuemeul uf purpn!-c o( the Rtu· 
dl'nl r h ri,ti:lll A'~orinlinn i ~ ns Cnlluw~> 
"The nh)ect of the t\otSO<'.ation is 
to se rve the nwn uf \V P l., re-
gardless of need, in evt>ry I'Hl<:.<i hle, 
helpful, and prat'lacal way. and to 
s urn>unfl th1• ~tudl•n t~ with J>UC'h 
inlluenre~ n.~ .. hnll help tht'm to 
lead dlan li"e" and lend them tnto 
a<·ti\'e churc h rt'lauun~:hip a('rord· 
ang tu their faith~ 1 he uhJt't'lS 
s hall fu rther ht• ttl prumutc fellow· 
shtp and ag~n; .siH• l' hri~tian " ttrk 




Hou:hkiss und Gooclchild are 
Made Clas8 Officer• 
The lmllutinu hy the C IIISM oC 1010 
during tht· pn' l week hns linnlly com· 
pll.!tccl their long clclaycd elections. 
The linn! n·~ttll!l ft~r lhl' rcrnnining of· 
tit-ers ore Warren (' I lntd1kiss Crom 
Xttrwit:h, l'nnn, vit'e·prcsidcnt : Hny· 
monel J Forkc·v of Wurte!lter, lrea•ure r, 
a aut \\' C 'lark GtK>•It-hild uf ~pringlield, 
hastttrian T he uOt~·er~ l.'lrt· tctl prcviou~ 
t t1 th1~ \\HC, Cart 11ritc·h, pre•.itlent, and 
R ichard l'ultmnn, •ecrctary 
.\gum due \C) the tnahi ltw to gather 
tht• l'la<:s lur meeting~. Pn·,.idt•nl 11rt l(h 
uhlm.:d the gnlht.:nng of the cnllr<> C'la~s 
fur tltt' C'hema~try lr·r turc un Mnnrlay, 
Der 7, and th(' C'ht•tnl ~try ltt·ture on 
the fulluwang fla y, w complete the 
balloting Pre~i rl t·nl flnu·h JITI'~Iflcrl 
tJ\'cr Lh" ml'l•ting!l U\ll tllC' rq;ulor clCt'· 
t1nn t·omma Uct•, picked ltv I lw formtr 
tempornry chairman of the claNs, 
l< it-hnrcl l)avi rl~un, tll()k c hnruc or oil 
u( the nctuul vo ting und t'(lunl ing of 
the hallo t!!. 
A!! }'Cl, no exentttve ho nrd mcetlngR 
ho,•e been held hut the re nre rumors 
n bcmL of n cons tituUnnnl amendment to 
change the form or lmllotirtg a nd el<·c· 
tiu n of ofitcers. The m•11t ria•" l'lcc t ion 
will he helrl during the lhtrd week in 
the next semeatcr. 
lct' lll f<' will he we ll wo rth nttcntling as 
Ill' is not o nly n s ul'<·essCul nnd widely 
c xperiem·cd lerturer but is u ruCOK· 
ua t.t•d lluthnrity pn his suh)N'I. 
li t• hns trn' rlcd widely in Jlursunncc 
of hiR career a s a geologist, lct'turer 
nnd nu thu r. lie htts a c ted a s a con· 
1mltnnl (or several large oil romp11nie~ 
ond through his rellellrch work hat 
ntltlcd mut h to the geo logical knowl· 
crl~:c or ho th North and Soulh America 
lie i~ n lender in the current move· 
ment for popularizatio n of scientific 
knowledge. lie writes o n !'('irntitic aub-
)etl'l in s u t·h a manner that his a rticles 
nrc understandable and intere~ting to 
t he ave rage person lie bas been 
htghly ~IICC('S.<;ful in presenting scientific 
infonnatio n in an interesting, compre-
hensible manner 
Etluc:atton. especially adult education 
t·<ul1c~ 111 for a great deal of his in· 
te rcs t As President o f the Twe ntieth 
C'cnlury ('lub o f n osto n he contrtbuted 
gn•ntly to the organization or the Ros-
to n Center Cor Adult Education. In his 
Nlut•nliuuol invcHtigalionl! he has given 
II grout dent Of thought. to the impact 
uf modern science on re ligion a nd has 
c•ttntrihutcd a great d eal to present 
knowledge on this su bjec t of his lec-
ture here. 
li e is President ol the Adult. Educa• 
t lcm Center of Greater Doston a nd di· 
rec tor of the Harvard Summer School 
t~C Art~ nnd Hcicnce~. anrl the llnrvnrd 
Hummer !-o<·hool of Education 
E\'cry student ts urged to attend this 
lcl'lure (l!l the suhjc('t is une that il; or 
\'itnl itnpHrtanc:e to us a' e ngineers. 
l\lort·m·er tht recmd of the speaker in· 
~ure!l 11 htghl)' inwrellt ing and under· 
Mlandnhle t.alk a.nd every Tech man 
,huultl a'•o1 l himself of the opportunity 
til ht Ar P rofessor Ma lher. 
It •~ hu perl that the s tudents wall be 
a ware that thl'ir ac tions rluring this 
and o the r n«emhlies will be noted hy 
the lcrlurers nnd Othe r visitors. The 
~tudcn ts' atte ntio n during the lecture 
hps ulwn}'ll locen extmr)lary. llo wever, 
lw imprc)<~ion11 rccl'ivcti hy visi tors dur· 
ing the s inging of o ur college songs and 
while the "Stnr Span..:ted Uaune r" is 
played must be any thing but prail!e-
wnrthy. Whe n o ur 'fech songs are 
ht•ing ~;ung let everyone do his bit in 
the ainging, and during the "Star 
Spanglt•d llanner," everybody should 
show his rea;pcl.'l by s tanding quietly 
at nttc:ntio n 
R. I. STATE GAME 
-
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Chapel Talk wh" rtarl< w.th akrt nunrl ma' l{tl'llll\' inncase h1" own oluht\' tu de\ t•llll' t><'r• (Con tmuul from Page I Col. 2) ~una) e Jualiue~ t hat mal-l lur •m·n·~s 
nt.ltt• !iton of tht·•r t•xi-tclw~. either There i' vl'l m111Lh< laiK>ratory 
111 tht·tr uwn wonb ur 111 th<• wurrb uf where \\e ma\ nu)(llllllt our l..tlu\\lccl)(C 
some t'untemp•>rary. Through the reacl· nf humnn naturt' anti human ex· 
n~o: ui 11111 >hiu~r:.ph) ur hloJ.:raphy, w;., pcncnn·. narnch·, Lh•• ~:rea t non b. 
ma\ I"'' • de ll\ ~.tlt• with St•me grea t play;; a nd p<>ctr) ul the \\orltl \\'1: 
m.an, Wl mu\' He h;rn t·unfrontcd hv must remcml~r that a uthor' \\ hu have 
pruhlcm• that f<-<•m ~tr.tng.J,· famtliar beccome rlussac· hnH• hct·mn<• >u nut 
tnthl \', we lllfl\ tr:an· the J:ropmg~ ni prunurilv heca u"e of tht·ir nhili tv tu 
hi~ mind .1s he 't:el..s u s(llution The hunrllc words 111 a I:IC'IIe hc:auu lul man· 
hn' uf l(uod m~n shu\\ us thc forma- )1cr, hut IJt:tau•c t iW)" ha\'l knh\\11 huw 
111111 ul nclmirahlc t rn t< nl t·haractcr tu prt:'~en t tht• cmutlons nnrl t ht• n·· 
lind tht jllti\ C' f .tll lllfluenc•c the)" exert; llt'IIU11S of men unci \\11nll l\ in sue·h il 
th(lsc o l had 111e11 scn·e ~~~ n warning wa,· that wt• ft•c l IIISt inc t"·ely the truth 
a~tniu ~t tlw 1 ll th.:. ul l'fot•t•t of c:cr ta 'n nf the pn•,.:n tu ti<~n Srum·ltnrh· hn~ 
l'lc·cs ' I ht•n too wt• lc•n rn tnsympnthi7c stated, nnrl I thiuk lmrh. that ~hnkl·· 
Charles C. Bonin, '38 Everett W . Leach, 88 Byron H . Wilson, '38 
m•>rl' with nun cll·t·s as wt• try to ri c· spcarc knew mon• ohout 1 he menivcs 
\clu p a more.: lwlnnced pt• rqunnl it v 1h t hat mol.. ~ people M' l os they dn Lhnn 
w~· follo w 11Himatcll· the life s tnn · o l •toes mun1 n prolcssional psn•hologtst 
a !(rent li~o~ u re itt huma n his t<• r .1·, we ,,j tw lav 
rl'alin· that no hlltly b burn perfct• t, So I " " ulo l u r)ot~' tha t 1\ C: devote ~<JITic AUen R. Duchere, '38 C. ] . Lindegren, Jr., '38 
t hat CYl'I' V human being is u m.x ture portion <1f our rcacllll): to tlw l llo~trnph· 
uf lllltnll,t•<, some tc·ndml( tcmarrl gelud .• cs uf t he grc•a t men ol the world, ASSl STA:-IT BUSINESS MANAGERS 
Robert B Abbe, '38 Robert ::\1. TnfL, '3 o ther:. toward t: \·il The men whom supplemcntu\lo( t hi< "1th a ' urn•\ ur 
Paul W Keaung. '39 
Walter E. Lane, Jr., '39 
REPO RTERS 
John I1 Lancaster, '39 
Robert S. Lloyd. '39 
James L . Bartlett, '39 
wt• r~ \'l fC ill'e u' heno.:fnt·turs hn,·e hart hum.1n vi rluc and lra11tv us cleplt'tecl 
to wa):L' that hattie common to us all 111 )(re<lt h teraturt llcsuJc, aulua)( us Rober t W Martin. '39 T ht•l hrl\· • hurl to suppress the \'ici<ms 1 ~n .. rmuu-h· n t hl· rlc-n·lupmc.:nt of pt r· 
R. W. Trottier, '39 I f h I I 1 h 1 
a nc us tt·r t c gu<>c 1 nu\\ a n t! then """ at', •m rt:ac n~: 'l'f \l'' u nn nntl· 
JfKWS PBONKS ~ EdUorial 2-96!2 ~ Busineu S.!Kll 
th t•\ fnilt•l! a s nil men ha \'t a t times, clot" I<> ;a t~ pt· ut mt·nt.tl .It tllu<!l: t hat 
~>ur mtnrl ~ :1re tmpres-.cd with t he fac• t i• l oc,·umin~t murc pn vaknt ll•h" T••• 
that t<1 t•rr i~ human, hut that the wt~e ma m· tJCuple .H e• lil-t• thl 't.mnr 
man tlucs not l•t·rm t hi" mistak e• t n I hc.,n· ul the tHtC t l~clwin Arlington 
keep him I rom linn) sun·• ,, T akl! the Rol>1nsun TERMS 
SubscriptiOns per year, 1200 . ~ingle copies. SO lO. :\l ake all checks pa\'ahlc tn j·P<'t'ln l hdd ,,( '''ll'lu-c: llo" mueh \ l1111\·cr I hct·n c•hllcl ul q·urn, 
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All subscriptions expire nt the clor.e of· the college year lt \l s 111 thtN. rcsJ>ou;;~bl t for 11 ~ act lie IH'p t t hat h t wa,., •·nr born. 
___ \'am t•nw nt \\ c rcahtc tha t nn M'lt'IH'c: ,\ nrl ht• lnd n·asou' 
TilE II EI!PF-RNA:-1 PRESS haR dc \'t' lt •p<•cl naturnllv, ns a planl flc\'CJ )op~. ht1l hu~ pruKres;.t•rl because 
nf the t uriu~i t ,. uf ee rlnin mcm a m i the 
\ h mrr )r>\(•d t he• davs uf ~tid 
\\'hen •wurtls \l l'fl' hnght a ncl 
were• pro ll l' i n~t. 
Worce11ter, Mass. 
- editorials -
" a eeore for newe" 
rlrivi u~: power uf t h t•ir will ; we team ThL· \'isiun of a \Hirriur I H tid 
Wnultl set him prtuWilt): nltl!{ue. Of these, 19Fi are fre~hl11!' 11 Lhul lur t•vc•rv t•xpt•rlmt•nt thtlt SUl'· 
whu urc entering the realm of cnllt•gc· t't•!!tl<•tl, lhL'rL· wt• rc mum that pro\'NI 
lif~ and acti,•it\' fo r the fir~ t lime. ll ow futi lt• \\' •• undcr~tand l1ette r thai the ~ l in lcr l' fll'l\\ • l~ · rn 1''11 llllt•, ~.·rntdll'rl hi:. ht·u tl :111<1 I < pt on 
mnny members of the two upper I'III'<SC'~ ~~·ic· n l i >< t npprou(•h t·~ his l{oal unlv lh i nku•~: , 
wi"h that the\' were nm<llllt lhnst' 195 Lhruugh a ltcnl( prnn~ss uf tria l a nd Mtniver t·ou~:lwd, 11111! e·u ll t·rl ll la\l, 
men so that thev mijlht ~C ite the OJI· l' rrur WL• n<·quin• n new !lpprrl'iation .\ n I l..t• p t on ll nul.iu~-: 
D ecember 16, 1111 
,·car~ 111 pre\ HillS C'tn turies such a~. for 
example, those inde!<Cribable years of 
dt•\'l"tatirlll and horror and starvation 
and \\ hulco:alc murdcr in Germanr dur . 
in~: the "Thirty \'ears' War." There 
w~rc .\J.mv.:r ('hee,·ys then But there 
were al<o men whel d idn' t belie\'e in 
l<~tc hut had huming fa ith in human 
pru~re". and dad what they could to 
Jtl'tih thi< fai t h. If m parlous time~ 
ll l..c the present, we read the li\·es of 
men of thls t ~·pe who raced unflinching. 
I~ •m·iul and eronomie upheavals that 
threa tened to destroy c ivilization as 
t hey kll i.' \V it, T beliC\ 'C that We tOO 
<Ihall he anNpired lo face the future with 
the necessary courage and thal fai th 
without whic h we as individuals will 
Nlll'l'tunh, C\ 'Cn if ch·ilization itself does 
11111 
Learning Morals and Mannere 
(Continued from Page 1, Col. 3) 
pel'led tn fi nd s tudents waiting for me 
a t c iKht· twent \'. I not on ly founrl the 
entarc doss p resent. hut the day's ns-
SII(nment was on the hoard Further. 
mort, t he men hart been so q uiet that 
Ill\' cullengues holding cla<ses m the two 
adJn•ning room.( were no t di ~turbed 
ancl nn m1 a rrival t he work proceeded 
(after I hnd sufficicn th· recovered from 
m~ surpri"C I as u<rual. 
.\ 1\'"l'hcr has little tangible e \·idence 
uf t he re~u l t uf hi!< efl'urts. 1 ha\'e 
a h,nvs '>tnven to cuncluc t m1• d usses 
mfurmn ll ~. strc~stn!{ t he d i tT~.;rence be· 
tween infurm:al it \' and impolitene~s. 
.\l r studl'rlt.'< ho,·e heen trea ted ns col-
k•~tt• nwn nu t ns r·ullegc buys. 1 ho\'e 
sunwllmc·s w untlcrt!d 11 ' ur h trea tmcnt 
Wt•re ill lilo, hut I ha \'e nnw recei\'ed 
m~~rc tangiiJ!t• ('\'icle aw~ u l the sound· 
ncs, u( thi~ p<>lk ,. tha n I harl rl'll"llll 
lu C.'CjJl'l' i 
I want tu t hank puhl il'ly thc>se gcntle-
•m•n nnrl student~ '"r the courtesy Lhey 
rlisp lavt•tl in nwaiting nw arrin al at 
thut l'ln~s I want to cnmplim~nl them 
•m thei r a tt :u nmcnt nf wi~clom to the 
ntcnt that the" rca hze the'· ha,·c paid 
(Continued on Page 3, Col. 1) 
Lookmg bnck through la~t year's 
copies ol the TEt ' ll :-.; E\\'S, there i" 
seen an cclttorial entitle,!, "Athletics?" 
in whu:h the :'1: EWS brought out t he 
lamentahlc fut·t that our athletic l'Ched· 
ules were not of a sufficient in tens• tv or 
duration Quoting, "The track team 
ts the !Je,.t example of lour pitifully 
~mall "Chedulcsl : our runners hn\'e two 
mdoor and t\\O outdtK>r meets nil year 
What tdlow want• to (Live up two or 
thret• munlhs ul nflernunn~ in trainin~t 
for four meet~ the tune could he 
better ~)lent Ill a numher nf ways \\' ith 
the track facilities 111 Tech there !11 no 
rea~on why we couldn 't have dual 
meet<: every week throughout the 
spring. Thiq " uulrl give n lot of fel· 
lows nl the Sl'hunl whn uri.' goorl run· 
ners some rcn~•l 11 to cnnw out and 
train," 
portunities f11r cultural ami sndol arl u t hum.111 nt•t·ompli hml nt unrl fre~h Tlw perwtl Il l' l in in is muH a~surctl· 
\'ancement wh1ch they uverlunl..ecl dur· ' UKI:t'l' t lllus f11r o;l'l f·imprm·cment np l ly n critical one unci llfl'k' llls pruhlems 
ing lhetr first years at Tech? ;:\IIIII\ or pear llll ll(r:tph \' i~ rea II \' a \ '!1St 1)\.it .an di'<'CIU f;l)l lll)l, (II '·' \ I he lea' t. 
tho!>t• who are all<JUl w grarluatt• a 11tl lnhuratun , nJ•l'n In u~ ull, w here ht lltll altt·r .111. tlu rc 1>.1\l hu·u I'"' r 
~ ~rth Ill~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~=---~====~--~==~--~====~=~=====~------~====----~===== them!'eh't!.~ must be con~duus of tht• -
The r1 t\' paper~ remsidc rerl this nn 
excellent point onrl adder! their rom· 
ment~ to ours 
~n" tal.t> u luok nt our trat•k schcd 
ule this H•ar, two relav mel'tR, two 
indoor meets, two uutdoor ml'ets, and 
t he lntert•ullegillle~ There i~ a <;C'herl-
ule to warrant tnunmg, anti to jusu h· 
the word " trad.:" 111 our liC:hOtll ca talog 
pay and a half 
May this ~hort nuut•e hnng to the 
attentwn uf tho~e in J)il\•tr th e- re ln-
uvelv •mall nuwd nl la't mght's ha~· 
1-cthall gnme L'Umparetl to t he crowd at 
the 1\<;t,umpuon a:ame lttst r enr Oddly 
enough the price of aclm" inn ft•r non-
student~ wM fifty t>cr nmt ~tr••atcr los t 
night thun n yt'ar ago. 
The statement or thcNl two fucu mny 
Magge~ t n rcmcd" which wuulrl be 
heralded hv the c•n li re Nlllflent hody, 
which, at though it renli1es the rl l't>res-
s ion ls over, hasn 't felt the• c•tTcc l 'l of 
any upturn yet. 
fact thnt a knllwlcdgc n{ the n.:ht G E Ca N 
fonnulas i~ not all thllt i ~ ClC)ICl'tCcJ uf - mpur c ew.~ c 
them fmm their new bus'~'' t\ plea• J J 
ing personality, tat·t , u knowlt•cl!le of I 
the !;OCtal grace:,, an appl'arancc nf 1"111 · 
lure. nnd the ahihty to h:ntl ore unh· 
a fe" t>f the ttunlitie~ whit•h have J,,. 
rome almost inclispt>nsihle nllws uf the 
l'ngineer if he i!> In bcL·omc suci'C~<~ ful 
in his rhnsen profess ion 
Opportunities nre ofTercrl o:n·r)' Tct·h 
man Ill become prnficienL ulnn~t thellt' 
line!! as well ns to acquin: ns lint.! nn 
enJ.:incering training 11s is olTercd (Ill\' 
where The outside activitic!l fcaturt•(l 
here ore de!;igne<l t•J tllTer tn every un· 
rlerKraduate the l'!1tuwc tu hruntlcn h ill 
hurizon nn<l tel gh e him n t• ham·e to 
dcvelup a side o t his charat·tcr whirh 
t•nnnot ~ d one in a t'la~~ ronm hut 
"htt·h is no less •mportant There are 
l'ullcr leuureq tu de\'elup the cultural 
strle, donres ami fratermue•, the 'CK'IIII 
!<.de, ancl Fport'. the phl'•knl !'iclt• Tlw 
s tudcm t wbo wtshes tel nhtnin a well 
roumled colle~e mreer cannot aiTorcl 
t<l fail to {'(mlhine ea t· h of the~!' ek 
nwnL< with his technKal trummg, om l 
hould let none he mmttcrl ,.., lc niK ;~ s 
thL• UPI>urtumt\' fur ear h is pn cnl 
an opportunity 
Th~ :'>. 1-; \\'~ i~ hv no mc•tuH runnutt: 
nn n ck•lit'icnt s tall , unrl ye t, ne \ t•rthc 
less, like on\' ,, thcr paper it woultl np· 
precinte 11 larger <llll' 1'his uppllcN ln 
!1o th Suphumore~ nnd l •'n·~hnll•n, hut 
muinh· to the Iotte r 
TWO p il'c.>S of mcllal wt'r(• joined in " wcltl· 
lock' fifa.xyenri'ago. That wu in 1886.whC'n 
l'rofl'l'i!(lf' Uihu Thoml!<m, ont of America's 
jlrrateill pioneers in the ficltl of eleeLrical &cicntt 
111111 co-fomuler of the General Electric Com· 
pan) . invented rel'istan~ welding-fut<iu~ 
111rlll l ~ hv l'lol.'illl( them in conract and pauiug 
an t•lecaric current through thew. 
T o mork the ~old t>o anni\'rrsary and lo ho n<M' 
the man who offici.atcd al the "«rcmony.'' the 
J>rtroit Section oi Lhe mrrican Wrlol in~ 
Sot-irty tiC'tlirated a recent I'I'Ob'l'IUU to Profc1· 
llor 'fhou1110o'C1 iuvcntion. 
The yrol'l! hawc I'Cen rcsilltonl'C wdding d e· 
wt>lc>)l('<l from il l< purely rxperimeuto.l s tage into 
11 pr<JC<"8;t of mC'tol fabrication th:at is wide in 
applica tion. Metal raclio ami incJugtriul tui K'~ 
ontl1•n r1s, autonaoiJil l' hodic11. the ltigh·atrf'nl!th 
ulnminum ulloys used iu uircroft. form implc· 
n1en U!, the new lightweight railway Np1ipwcnt 
- ull nrc fahricatcil by rcllistouce wcltlmg. 
Amrricon in• l n ~ try. rti~ nome must be linked 
with ti H•'IO 1>f l•,tli.,.lll, Std1uuc•t7- \Vhitm·r, 
C11oli.IAI', nn1l l..11ngmuir. Th~it co1uLiuctl 
nchiovc•ncnts hnvo cnric!Jcd modern life. 
' lJ.\ 10 F. It 7000 
JlJ~T as if timed to Loll' tlnrt in the 25th birtl11la,, rd l'hrution of tlw General Elcetric 
~hn118 in l·~ril'. flu., Locomot i\e umber 7000 
rl'('('n tly OO\\<·d i t ~ wny om of its shoo und Look 
o brill iant tnrn on tlto t t'At 1rocl.. 
n ... fiflll of nmht•r 1000's prrelcet' N>rs wa~ 
lw~:nn in Erie in 19 11 . o r ju~t 25 years nfu•r 
ci('C' trieol rnanufucturf' had begun in • ehene<:· 
tady. Since tha t tim.- loeomuti v<:ll wcighiw• 
from 1 ~2 hl 300 ton8 hnH been t nnt(,.J on 1 t ~ 
improve hnulo,:;r. t'lt..- tricnlly. This range in-
rlntlr~ l)'J~'A for cw·r> ll'lrt of ~".i cc-t!troighL 
,.r .. rt r•o wtth trollry pole or tlunl-rail &hue•, 
hnu cry ty pes. int crnol -comhu~ tit1n cuginCII, 
aud combn HJ t ions of difTercnt clcsigns. 
.\ ~:uod paper clcmuncls t:on!l t'O\ Cr· 
n~tc, unrl good ~u\'l'rOKt.' rcqu1rcs 11 !t•lud 
numher of rrporters Elec: Li illl ~ tu r~· 
purte rship rollnw the m mpll'linn of 
get OUt stxty inches nf printer! matte r on tupics 
Cruntre of more than 800 patents, Lite only 
!Wit• nti~l who \)()SII(l~!ICI! those throe coveted 
nwnrtiM n f Eng illh MCic.ntilic ond engineering 
in•tilulionl', tbe Faraday, Kelvin, and Hughes 
mf'dnls, l'rofes~<nr Thom"''lll ill huL oue or I he 
mnny eminent MCicntists ami cn(l'inccrll who hJ 
their work have helped the General 1-:lcctr•c 
Company to render imtXIrtnu t ~rvicc to 
The F.ric Plnnt ia notahlc for its cont ributions 
to prnc ti<Utlly every phuse of modern clcctrio 
trtmsportntion. Tho clcctrilicalion of tcrmhltl ls 
and rnilro1ub hos been DCCQmplishcd largely 
"ith F:ric cquipmrnt. lnny of the ucw high· 
speed trninl', whic.l t htl\•e orrn•scd 60 much 
lnt<•rtC!l in roil trnvcl, ond 11111ny nrbou trun~it 
' 'rhir lrs. such u~ s treet c•rs. trackless trolll'v 
coadtCII, and dieKI-electrie bul!Cs, lit.ewi~~e ~ 
Eric equipment. 
Some 015 ~ hulttnts haw l'hu .en l tt!<~igned. Thil; ~lurch \\ C elec t J un iur 
\\'orl-e•ter fedt n• tht• lr nlmn m.Jte r Ecln or,; trum nur repnrt<r~. 
for the \'urrc·nt n~ar nt'l'urchng to dato !'o le t's \'OU get hus)·, a1v t let's "t'C 
rleri,·etl from the 1936-37 Annual Cat· "lw ib the firs t fo' reshman repurtc: r ! GENERAL~ELECTRJC 
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Learning Moruls and Manner s except a" indtnclunl!<, to rai'e the .:<n 
(Continued from Page 2, Col. 5) ~rat l•n·el nt stuclelll murall- \\"her.: 
tl ctr tu tmn 10 recCI\'t' instru~ttun t'\tllcgc~ are Ill !'mall town". mlll·h t·anl 
r:uh< r than tu :1\'0td tn~tructtun I~ dune to keep the surrouncltng• 
Two Hou c Tie 
For Lead In 
Relay Races 
tech news sport slants 
\ cr" trul" vuur,, \\ hnlesom.,, but ttl a large t·tty had 
.\RTIIL'R 'I T.\RBOX. t•umltttons are dtfficuh to t'vntbat 
S. On Manners 
The pruhlem or good manth:r, ~~ 
Thru iat tur~ that mtluCtlt'l' ~o:reath ··nne\\ h.lt ditTerent It crt•, I h•·ltc\ '· 
that du,tn• thtn): that we t·all t•hamt'· thtre has been a di~tinct rlct·Micnn·, 
t<r .1re Lcarmn!:. :\!urals all!! ~Ianners anrl ~tudl!n t manners ar.- nnt a' gopr\ 
Plti Gumma Delta, Tbc tu Chi 
And Lumbda Chi Remain 
Undefeated 
Thl, arc nut net·e,s.·u,(\' t•unnct·tecl as thev were • • • .:llu,·h of our c,unpus Dunn.: tlw JID"t wee!.. hour tt:am" 
\\tth t•a<h nlht>r ,\ m,m mn' he I autunmbile tf(tuhle is t•au~t'd lw '<nnplc huw ~hnwn up n·r1 well, three ul these 
framer! lout han• tn•ithcr mnral'< nnr hurl sturlent manners, and the \tllrr tt•nms hn\'c h~tctl unlwntl.'n whtlc the 
munm:r> he ma\· hun• high murnl fli,rt·~turtl ol the ~ensitiv~nt'"' ul "'""" ,1111 rth mw Thct.1 l 'llstlon Omeg.1 wu~ •tando~rrl< wtthuut ei ther lt'arni tl)t or ul•l<'r people to ttlb.'\Ct'tt, un the purt uf lllt•rttcn .,11 ilw lirt~ t nillhl lw Lnmhda 
1nru1ncrs : or he nHll' hu' e dt•~at ll mnn· stu!l(;tltS nf hoth se:-:..:s, !It: tokens .\ lpha 
11crs wtthuut lcarnin~o: or morals, or he thuuf:htle~$ne.''l< at teaRt In ttl\' Munda1 ni~o:ht th< tast<'~t nu·1· o£ tht.: 
1 \tl\' hnl'e unv ur llw possil•lc t•ombina· opinion, al~t1, the much grt:a tcr rr ... edmn tl:l\' Wtl!l thr one hctWl'cll T , u l) and 
unn' ul the tllfl.'l.' .\II will n~;rce thrlL between t he ~exes has t~:ndcd ttl hrt!nl:. ,\ T 0. wh"·h was run 111 2 2SA. ln 
the-.• arc hi~ hi\' dl'sirnhll.' quulillc~ in d u\1 n t•ertuiu niceltt>S of goucl manners. the o l her rm·1., 1 hat <Ia~· Pitt (~nmmn 
tht· t•oll~~:e graduate th11ul(h wohaltlv it tlue!l nut incltt'uk lhlta W11l.. uH•r:.; 0 p w1thout mud1 
1. On Learninr lo\1 .-rerl morn! s tnndurds tnuthll.' in th< !oluw time of 2 .2i 0 
rrwn t ime ttnml·morull lcarnttl~ and l' lnw. tu whom. we s till must ~~~ lnr Tlwta Ch1 tool.. u\'t•r Thl•tn k oppn Phi 
wt"hun ha,·e 111.'<'11 <·on,tcl<•rccl no; w:~clom and ad,·il'e, make' ~tl('rntc< ell· tn another shl\1 ran: ttl whu: h Th~ta 
"tWII\'IIlCIUS I .1111 olll:lre thnt there tine thl' prublem thu.", " \\' hum. th.:n. clo I 'ht hal( 11<1 t rnnhh• Ill all In th~ ln!lt 
, .. a .:r .. up Ill t•r.:ani;utiuns ('lltll'l'ftll'cl I t•all t'rlm·a ted' rir~l. thn'c 1\ hn m:lll •l rnn nl thl rlav l..unhcl.l t'lll llllt ran I 
prnnarih w .th the humnntlll" thn t a~c 11 cll thl! etrt·umstan•·••s "htt•h tht•\' Pht ~t):tll•l h.tlppa , "hu " .Is l:lst , car's 
h,l\·1.' furtnccl 1\ h.ll the\' t'OII "'f'h<• <'tli'IIUtltt•f <Ia\' lw cla\' and \1 hn pnsse'S \lllltl\'r nr the rcln\' . 
l.carno:tl Snt.·tcttl'-.' lout I lear that th<•\' II turh:m nt "ht<·h '' at•t•nratt m 111l't'l • \\\•tltles<l,l\ alit rtU>IIIl S .\ E wa:; 
);rt.:.lll\' llnttcr tht•mseln•,, lor knrntn.: in~: on.l't"n!< a~ th•·'· .ui~ atlll rar. h ht.ll<'n I" Tl11 tn 1 ht. Jlht Oammn 
'' nn lun.:er the o:\t'ht,tH prupcrt)" ot ll11"1 ' th•· c'Cpt·dicnt nlursc: u! a t•tiun: l11.a1 Tht t.t f..appa P h1, l.umhcla l'ht 
any ~roiiiJ' nr da" \\'hetlwr mocll'rn nt·\1 thost who1 ilrl! clct·cnt and hnnur· tot<•!. un•r ~ (l P ond 1 l ' n uut 
learntlll: t.• .. to\\s '""'"'Ill upon ~~~ pu• ,thll.' ttl their intert.·uurse \lith nil mt•n. r.u1 P ~ r. In tht• ~ . \ g -Tht•ta 1 ht 
'"'"'rs 111.1' l~t• clomhll <I \\'hat i' i 1 I h:nnn.: ta,ih· ami ):Uu<'l nat ureclh what rn<'l' t ht• !.11 tl'r tllrttl'!l ttl t h<• !ast('st 
that our mmh•rn mo;trmtinn l.tt·!." ttt •~ Ullph:a.-uu or nfTcn,ivl' in others, and tinw lotr th 's wn.,.tn 2 2 1 1 
.-.nft•r l"1th l<•.lfn.n~-: .uHI 1\tsdum upon h.:in~-: thtntsdv~' :I!' a.:rceahlt· anti rc·,l Frirl. l \' 11i~o:h1 !'Itt Gam heat :-> .• \ E 
11" rni111t'n ts 1 Spt·t'tlwalh wh:ll clrtt·' soonaloJ,. to their ,J,,udatt:s '" •~ hmn,lll 111 tlw [,JSt tunc ul 2 :.!roll, rmtl T Ll () 
en):tllt't•rin~o: l.'clul'utwn (;tl'l. thut wtll 1\ tt•JS"thl.· tol I.e. furt h~rmon•, thotH' ul"" turtwrl ttt u 1.1• t rat·l.' wh1•n the \' 
ctt.tbl!! us w ~;mrltHilL 11,..11 thut nr. whol lwld t h<•tr pk•usurt•!' olwn\'s 11ntlcr trKtk .,,.,.r :-, () I' 111 2 2(1(1 . \lphn Tau 
11 isc• a~ ll'l'll a~ lcnrowrP r· 11ttrul and arc not nuolulv u\'CH'WII<' llnl\'):11 111111 lrn111 Phi ~ill nne! tht lost 
In llti, nurrotwm•sM of wi~rlnttt en· hv 1 h.-ir tnt~furt ltm·s. ht•tlrt tl)l up undt•r nu·•· of 1 h•• da ,. \\ os pu~t putwd 
gin<'eiS ru11l l.!ll)lint·t•rinJ.: 1<-tu•l~t•rs Hrl' tht•m hral'eh nntl in a ttlllllt lo:t wurlln l' rt•st•tll s tnndnl)l 
not alnm· ThL• ~:n•at ~romth of knnwl· "f •Hir t•ctmmull mnure. linnlh·, and 
Nl.:•· in l'\'l' t\ lit•lrl hus nllldl• i t \'t'f\' tnu. t tmportttn t nf all, thtts<· whoo lift· 
cltllil·n lt lor a ll 11l us tu k1·t•p up with tllll spmiNI hy thdr ~unt·~'l ;11111 who tl u 
uur spo:o•inltll'S, It I "'" n11tlu 11.: ol rt• IIIII dt·>•'rl tht•tr to \H' -.•In·'· hn t lwlrl 
latt•d hchls ancl 11\ht·r• mur1• n·motc. tlll'tr ~:r•llltlcl qc,t!ltn,tl)· "' Ill-< rutrl 
\<.:I UJII'ilr< ntl \ thi' do~ , IIIII llfl'H Ill <• tf>t•r·tntlldl'd men fl'IOIICIIII: 11U lllllfl' ttl 
ll' I rum oll·darull( uur•dl'c~ ,111 utht r tlu ~o:noul thin.:< whir It lttt\'l 1'11111\ to 
matter• I t \HI' t'l<'r thus .\ 11 ulrl tla-m thn•u~:h l'hntt<<' th.tn on thn<t• 
philusoph.-r, tt "ill lw r.•nutl1ht•n·tl, '' hu·h thn1111:h th< ir "" 11 1111\llf<' rmrl 
\\'li t I 
I' hi nummn l l, It H 
' llw la t'hi ....... 
l.;uul d.< I 'In .\lphn ...... 
'll ll' t:t l'p•ilotn ( lnw.:a . 
Stgtn.t \lplta t•:p,tlrtll ••. 
\ lpha 1.111 ( ltm·.:u • , .•.. 
Si~;tn. t ( lin• ~:a l'ht 
·1 h.-tn Kaptt.t P ht 




















st;ttf!S that tht -h·~m tkcr f<SI'IIU till\' tttlt·lli.:··ntc ·lfl' thl'i r~ <tlln h rth Thu-·· 
"hn ha\·e a dtaral'ttr whtdt 1, in <ll'· ul I ' 11 1! Ett)llllt·t·rs 11111 mt·t•t tu henr 
t•or<l, not 'dth unc ul thC'l tlll ll~'· hut .t 1.111.. nl"•nt tht nm trul'ltun ol (jrand 
wtlh all of tht•m tht·'c I maintain llfl' t 011ln• rl.uu I " :\lr (;t•otrgc 0 Sanlt>rrl 
tltK.ttt.:tl .111<1 whnll- nll'rl, I'" 'l'S<t<l o! \lr ::--.11tlunl, \\' I' I , U,'J, i• the l'll 
11 Saturrla,·~ thriller is an ~\.tmplc 
<lt what our hasl..l'lloall l:•ltlll'" .Hl! );111111: 
to b..• likt• this n·ur '" rc in h>r n ~··n 
>Uil thn t "til h:.n e us nil twn·uu~ 
wr~cks. The 'ar,tt\ til' ted ,,, though 
the" knew all tht• tim<" that tht•y t·uultl 
wm the ~,:ame and were unly wailing 
until the Fr,•twhmt•n wt•rc ur~d "'' that 
it would ltc a ltttlc cn~u~r Tht• in 
ahilitv uf ihl• rll'l•·nst• l\1 ,;hlp lon!J 
:<hots w.1s the t'auH• ui the t•nrlv lt>ncl 
tnkt•n h1 .\~~umptiun nne! it wos onl y 
\'erv lll'Curntc foul shuo tin~o: thnl k ept 
Tech in the ~::nnll' 11 t a ll 
R.l sla,·sl..\ wns tlll t up Lu hi« lnst SNI· 
sun's peol.. lurm and mi~Kctl mall\ lllltrt• 
:<htH~ than he u suullv <lnl's : :\huiSUil 
and Md~wun nl~u had quttc n htt llf 
truul>lc limlln~ the ho1111 tlnrtn)t the 
first hall 
l'~rhnp" the lmghtcst part of the en· 
Itt<' l.(•l\11(' \\US tht' tmpos<:ibiltty or the 
upptl,tn~ fur" arcls getting in to take 
.,hun shot>. Vurl.e)' nnd Rushto n bad 
t'<tmplew mastery or the underbaske t 
play tnr almo~t tht entirt' game. This 
"til hl• a rlrt•tdcrl adl'antage when we 
t•oml• up ngatns t teams like Rhode Is· 
land Stott' whtl u~c £a s t passing attacks 
1 hn t end n\nstly in short s ho ts under 
the hn~kct. 
Th<• Juyvec gumc JlfOVicled a good 
lu u.:h rllr tlw spccta tors: the team, 
lnl·kill~ 11 mnn who could put the ball 
thrtHtl.(h tht• hoop, n tld lhnt is one o f 
the necessit.es in the game, s howed 
thot we nre l(tling to ~e" some great 
~P<'l' tadc~ whl'n Sttme ~tood tenm lines 
up ttl(lllll't thcm Conch jenkins had 
l!t•t lt•r hluk !or lin· h:1s ke tbnll plnyer"' 









"'AAe,tiun' trcun uthtr< t'lllltcrniug his 
•·allut.:. lout 111 poolttll·al motll'r" ho:, likt• 
.111 m~n. «In 'l'~.tk as t huu.:h he \\Crt; 
olll t>r;ldl ,\ntl tht• 11\lllltllll t< murc 
t·oonl U'e•l \\ ltt·n It Urtll'll Ill<: II Ill till' h..tol~ 
.. r. """, l,t\\ uno! ""n"mit':S tlts:u:rc<• 
\·oo;·•ltruu !I 11\lf prmo tph~ uul polil'it•s 
thtll the' h~tulrl I~ .tltlt• to dunrl.ll< 
In ut ho r· ~un•h \\t th 1 rl 1" rt•,ltl 
loruaclh tl wt• an• tu unrlcr,ta tHI t'\'o;tl 
piHt ully this mmple\ world 111 w htt•h 
ull tlw \ irtut" nt nt.~n" ):ttll·t·r in t h.lr)(t uf IIIWrLi tltln~ and 
Thts !'(,, '"' ddmitt0111 ~trt !'H'S lt•tlrll 111111111 llollll l' ol thl' l.l S 1\un·a u ol Rt 
n.:. 111Ht111l'f'l ttHI murals 111 th.lt urr11·r, ,(,unaltnn, whi11t httrean ha• t·hnr)(t' 
uul •h< t·ntcriu "' tht· t•dunll~d 1wn ul 1111 <rdttll: n•utt.ll'l oml ):t·twrnl ~u 
!.1i<l do\\ 11 1t1· Plato .; till hulrl~ fo>r us l•t·f\ sion ut t'llt"trlll'ttun :.1 r Santoni 
awl prt''<'lll o •·hallen.:•· tlmt Wt' "hall \\Ill ,If _, • ~h11\\ pi< lltr<·• of tht t'tnts trul'· 
~lY CF W\~S'\N OO·EDS' USC 
 UPS"ro< ANNUAU.Y "10 IWNT 
~ 60:X> ffiEO BARNS' 'THE AVERME 
<}:Hf> CXlVERS' 9.1>8 SQ. FEET a= UPS 
nut lon11: he nhll• to i.:nurc lion work 
L.l ... t t11otttlh 1\llrl. wns ~Utrtcd nn the ll undllll<lk, of wlu\'11 llr ~wcll i, nnt 
uf tlw c:rh turo; Tlw •t:t•tiwtA dt•\'ut t•cl we ltvc 
AtHI It IIlli\ "•' thut llllf rnllurt' Ill rlu 
sot i« t~ur .:rt'Ull•St wt•nkne~s A Cew 
ntonlhs 111:n I hopp• ned tu l'tmvcrse 
with n proft•:<sllr of a ltllt•rnl art~ faculty 
and tnmh l!rkntlv hl' stnlt•rl thnt he 
harl ncvt•r a•orl Rtohit1'•111 ' nt~llt' I 
rlill'l 'tlltl ol t lw I ultunhin rin·r ll!'rtl"~ Departmental Notes whu h C:rnn<l ('ouh•o tlnm i~ ltt•lll); hutlt l<l tht· tcdllliiJUC of r•oult•r untl lllwt•r 
Jt iA cxp~t' l l'rl thnt thc d:un will he l'Ot'll· ~ torll):c of llll'llt llllfl pnulln·, tutti 1111 
pll'ictl tll'x l !all, nltur whit·lt there will till' u~c of uwnt• in <·old ~tornJit' w<·re 
\\' F li n II, '3i. hn:< h•·•·n IIWIIfl lt•d tht• written ltv l> r l~wl'll . 1\11 nrt it lc• h\' 
fl 11111111 tht• ttlltll ll fiH lnrt• 1111rl pi(H'inl( or 
Iori;" memloer,hil' IP tht• .\tm·m·nn lt t' rn tltl lh" la tt ' r "ttl J"l't h tt~ ttl "<t 1111 ' ll,!i(Ml,OII(I tn lul v n rdH of t•unl'rc tt• The • • ' ' ' ~ ' 
( l11 tl111'UI :-ont•to.: LV lor the hc•t prc,t•lltn l'llllll'lll I rur t ill" \I til hl' awnrrlctf Ill peart•tl in lilt' Jkt'l•tn ll(•r IHttnl•er n f 
was 11 11 thc point nl a-<k111~ Ill\' pnoks- ttutt of a J>ii i>C r hdurc tht• ~kt· IHic·nl " Pr·•tcl ft l<l•t•trtt••" i\ "III II r 1111111 o 
( • t ht• lut h•t I'·' rt ul 111:17 anti work t·ttm· ~ ' ., ,. ' 
1 
• ~una! rt~nd tl he had l'\'er n ad till' 1 ll\'lllt'l' ta-t vt·nr Th I' r 1 1 1 ·1 1 h 1 () tr II t I liiK ,. Ill ' pii-H·rl 5111111'\tntt 111 IU:JO Sllnt a r MJ •Jl<- t " II' I r ,we pn:· 
t" • 111 1 ·thtrrl wnlm. but thou.:ht II l>t' 1 \I r !I all prc~t·nl<·cl 11a• nn • \• r' Itt 'l(·tltt'r l to lh1• I ntcrnn t uu1:11 l 'unrer~ncc 
ttot t•• plumlt the rlt·pths otf Ius ,\1.,11 Rl·•in~.. l u lh• t'\l'lllllll o! that :a me clay, 011 Refrigcmttott ht ltl 111 The 1 ln l(ue, 
i.:notrlltll't.: ' I ht·rt 'huulcl I•• in ncr) On Friday altcrnnnn, lh·o II llr Dt·• lfl, tht• lmul dmvtcr u( tht t\ llul1.1ntl, la~t func, ltn<~ npputn•rl 111 
unl\erstl\ hhran u l'ltllet·tiun of tht• 1<-nnim:s .md 'umc tlurl\· ,tutlr-nt anrl "' I E IIIII Jt.,Jtl n clttllll'r mt·tlltt~,: in t.·onckn<;erl !onn tn the November i~!lue 
\\urlcl's ~;rc.ttl''t '""'!.' nnrl "' lalrellecl ,1tull\' mcmhcrs .,r the ~l.t·t•ttral "anfnrrl Rtlt•\' I I all l 't~llnwllll: the nr "io'e nnrl Rt•rngerntiun" 
It \\uulcl nut ho.• u !arlit' t·ollcc tiun ,.,·en · · · dtttll• r I rol I hnrlt s I{ c:uw, o f 1\n•tom. t'h\ mt•t• wtnt nn a 't'-tlt nl: tn~p ·<ttnn 
"hl.'tt th~ dchat.lhlc one< are tndu<l.,d . h • "til pnl.. 1111 "fleaturc~ untl I unstrut·· 
• \1111 tt $hnultl Ill• :1 t·•tmltttnn ul 1•rut11n· 
ti un tu .1 f ull prulc'"''r'htp that tlw 
t.tmhrl.lll harl 111 floa,t n1.11h htmM:I! 
~rtll "ith thc \\' ort·c<ter C cmt-t~ I luh thr,u~o:h the laJ.<mt torie~ rtr tht Dcp:trt I toni "•·thurl11 at lluuhler Dam .. 
1 nl (;uw, the llf111t't!)DI !ll>enker at 
lolllltl ar \1 ith thl'lf l'Utltlllt", rur "ft•Ud• 
tn.: mnl.~th a tull m.ott 
2. On Morals 
lll<ll t of Rc"t:nr<"h anti Tet·hnotloJ:I' nl 
tilt· l'niletl Dru~: l'om!)an,· 111 lit~• ton 
1 lw ~:rnu1> was welt·umNI lt1 " r 
r;, ... r!:C 1 Fmlit-h, tht vin··l'ft:~iclc nt 
ann rltrcl'l••r. nnrl Or E I ~lt-rrill , 00, 
It t• rltllit·ult lfl t•,ttmatt• \1 ht•thtr wc tht l'111ef c·hemi~l. whu, Wtth thctr as 
ha\1! 11f huH• llttl 111Hilt• J)f<ogrC'S in "'1!1111', l'otnrlu!'tccl a tour ur thl.' in· 
tht~ rq:..trrl l'l'f'otnnlh. I ltt:hcvc t httt lt·n~t l\' interesting mutlcm luhor:n"ncs, 
the 'lttrlcnt ol tttdU\ IS, <Ill thl' \\ huh•, Iouth o( the ('OI1trol and fC~l''l fl h typt: 
lwttcr murall~· t hnn thn•c I knl\\ 111 nw ,\ fter the ,.i .. it tu lh<' Umtell Drug 
~tucll'nl cl<tYS unci ttl Ill\ cnrl\' lt'lll'hi tt~; 1 ·umpntw, most oi the group nttcntled 
'·ear, An t i when (Inc WC' tht• olcl thl' dinner nncl meeting of tho.: 1'\urlh· 
vrntluuttnn 111 111:\.i, wall hnnon:tl h1 an 
hnt1urn r\ clt-l(rtc ttl l'OI:IIt~ering from 
\\ P I a t thnl tunc. 
C/11 \lunrl;~ }, lh·t 21, tht S<!pht!tOIJTC 
1 1\ jJ, wtll trnl'cl to Boston nct·om· 
pan t·<l l11· l'wft·s~,r Jl uwe atttl l\lr 
Brinker to in~JX·t·t the C J, Berger con· 
n·m, luultng mnnurnrtu rers or <urvey· 
till: t•quipnwnt i\l~n they will inspect 
till' Vtluli thi( luh~ nf ~he \\'nrrcn 
llmt hl'r~ llfl\'tng <~ttrfutcs '''lnt•crn 
Dttl'tur !-i r Pli111Jl tttn will clisru.ss II 
Buskctball Gumc 
(Continued from Page I , Col. 1) 
l'alln\· aim, 11 u n ly lttCtk the l ltgltrmtn 
ten minutes to tie up t he &cure and 111 
t he rtmatnm~; tltnt till'\' hutlt up n 
lead thnt wun the lmlllt: fur tlwm 17 
:w 
If, thr•ml(huu t th(' rl"•l of th l' ~rll'<tln , 
the F.n~eint•ers p lav hnll 111 t hl' muntwr 
r1 f lhl' se\'tnttl hnl(. l·\·cn th1111: potnt• 
tn n winninK 1\ctl~lln, hiiWil\'cr, in l'll't 
there b tnltdl or tho ~lrlppint·~~ 111111 
tlCf\'OUSIII?S~ I hot • howcd in tht! fir l 
mittutcR, it i~ l(fJing tu he a IUIII( hurd 
,; icge thtR winter . 





1 07 Highland St. 
Fronk .Medico'• ot 
.Milono'• a t 
S 1.00 ltooi-SwHt at 
'Oil Lincoln a t 
___ u .oo 
____ u.oo 
----· ·" • . u 
All l'ipt>t Cuarante.wl 
Rf!gartlle•• of Co•l 
Dial 2-1966 
CLEANERS AND DYERS, lae. 
.. u .. , 
5S 8<>11•••• St 
•At• OPP'tc• 
10'1 Chondltr Sl. 
.,._ .. 
lllO lohl• St. 
925 AhJo St. 
21 4 l.lotol• S<. 
liS ll l1hload St. 
37& W. Botl•<oa 51, 
Honey Dew Re.laurant 
SPI!.ClAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. 3·'4S4 
PIALTO BROS. )!rat), nt rcuntutl tune~ nr hcarR them 
tell ut lh~tr ti\\'11 ('ollh·~;~ clnyl', it would 
npputr •upl·rtit'inll\. ·11 !cost, tlu\l w(! 
haH mncle ~nmt· pruun·• Tlw utll· 
'erstt~·.atter nil, rcll~l·t,; quttt m•t•unltch 
l'll'tern s~ctiun It( t he Amcno 001 ( hemi· 
eal ~ICII.:t\', the I!Htcr or whit h WO~ 
held in lht• , \ merwan ,\ carlcmy or .\rt~ 
nml ~•·tence~ o n X cwberr\' !'tree I 
fCl'Cill •Ntl'~ ur pupcrs lty N . s. Japol· 
Nk~· 011 " 'l'hc :\nlurc ur Elemcntury 
Pnrt ll'ld' n t the Physic!! Colloquium, 
Tttc«rlay, lkt 15, 4 .15 p . m . 
\\'ORI gs1 1': 1~ Tg( II 
~: r p 205 Malo St. W oreetter, M-. 
tht• l:l'ncral ~tate nf morn(, nml o£ home The Ci\'il l~nginel'ring Department 
htc:, unrl there are th~timt limitntiun' hn~ two ,·en· fine mt:etitiK' planne(( 
to~~ al11ht\ tu t·hnn.:e the picture dur· rur tht' week On \\' erlne~rla\', Det 
tn~o: the •turl~:n t , c·ull~l:e clan In nn1 Ill, at J •I)O v m .. in Btl\'llton 10, the 
l'a~c I f~:ar there i" little we can dv, l• turlcnt hraowh nr th~ .\mertran ~ndet1 
DuNor gwell nllenclcd t he meeting~ 
ur the 1\ mcrit·an ~ociew or Refrigerat· 
ms: 1-;ngtncer,, held m :-<ew York, Dec. 
2 I J\ t thi• meeting wa'< i~!lued the 
ltttC't tclt t inn nr the Rd rtgerntion Data 
~l unson, ! .......... . 
;\Jd~wao . r .. ....... . 
Ra~lavsk y, t' •••• , ••• 
Fnrkey, g ........•.. 
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CHOICE. FOOD AND Uft&AGD 
129-131-135 MaiD Stne1 
Tel. S-12Sl 
The Fancy Barber Shop 
,. Maio DirKdy over Sutioa A 
GOOD CUTTING SIX BARBERS 




Cor. ffigbland and Goulding Sb. 
Ba ketbnll Gnme 
(Conl inucd from Page 3, Cot 4 ) 




.\uhudtutl, I ...... I 0 
t \'r, ( ........... .... i I 
l.t· tnirc, f ... ........ I I) 
l'dl• 1i1 r. I 
·········· 
l (l 
\ \' .\uhm·h•lll, , . ..... ~ I) 
l·n·dtt•tt, ,; ......... I 0 
Lampron, g ...... .. . u u 




I r;,,u<lreau, g • • • • • • • • • (I 0 ful.ll .. • . • . .. .. .. .. 1!1 
1{, ,.,.,C'!l, ,\maul! ;au<l 1'.1rri~an 
CHAPEL SPEAKERS 
Tues.-Rev. F. B. Dean . 
Wed.-Rev. F. B. Dean. 
Thurs.-R ev. C. F . Hall. 
Fti.- Rev. 0. F . Hall. 
Mcn.-Prof. P. R . Swan. TUOIO - 3 11 !\lain Street 
December 16, lJII 
l.ocorporac.d lJ 11 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
HardUJare, Tools and Paint 
Lighting Fix tr£re• and Fire Pklee 
Furni&l&ingl 
Buddy, 
I can' t pay a higher compli· 
ment than that. 
Girl or cigarette . . . when 
I tumble that means I'm 
for ,em. 
Chesterfield's my cigarette. 
And I'll tell all hands they've 
got a hearty good taste that 
makes a sailor happy. And 
listen, they're milder. 
. . . for the good things a 
